What is abhavaprama in the demonstration of svaprakasa in the Advaitavedanta school? : In contrast to viparyaya by 眞鍋 智裕
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Advaitavedānta??? svaprakāśa?????? 
abhāvapramā????????? 
―viparyaya??????― 
??? ?? 
1. ?????  
12????????????????Śrīharṣa?????????????????????
???????????????? Khaanakhaakhādya?Kh????????vijñāna???
????????svaprakāśa??????????????????????????????
????????????????????????????????????svata eva 
siddhasvarūpam???????????????????????????????????
???????????????????????1???????????????????
???????????????????????????????????2???????
?????????????????????????????vyatirekapramā???????
??????????????????????????3????????????????
???????????????????????????abhāvapramā??????????
??????????????????????????????????????????
????viparyaya???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????Kh????????
???????????????????????Citsukha, ca. 13th??4?? Tattvapradīpikā
?TP or, Citsukhī???????????????????????????????????
??????????????????? svaprakāśa ??????????????????
????????????????????5????????Kh???? Khaanabhāvadīpikā
?????????????????? Kh????????????????? 
                                                                  
1 See Jhā[1918], Granoff[1978]? 
2 See ??[2012a]? 
3 See ??[2012b]? 
4 ??? Dasgupta[1932], Nachane[2000]???? 
5 ??????????????????????????????????Madhusūdana-
sarasvatī, ca. 16th?? Advaitasiddhi?AS?????????????????????????
???????????????????AS????????????? 
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2. ????????????????????????????
?  
2.1. ???????????  
???????????????????? Kh ???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????6? 
Kh 119, 2-122, 17: vijñānaṃ tāvat svaprakāśam, svata eva siddhasvarūpam. 
na khalu vijñāne sati jijñāsor api kasyacij jānāmi na veti saṃśayaḥ, na jānāmīti vā viparyayo 
vyatirekapramā vā. tena jijñāsitasyātattvajñānavyatirekapramāṇām abhāvasamudāyaḥ 
svavyāpakaṃ jijñāsitasya pramitatvam ānayati. anyathā hi jijñāsitapramitatvavyatirekavyāpakaṃ 
jijñāsitavyatirekollekhi jñānam avighnitajijñāsasya syāt 
?????vijñāna???????????svaprakāśa?????????????????
???????svata eva siddhasvarūpam?? 
????????????????????????jijñāsu?????????????
????????????????????????saṃśaya?????????????
?????????? viparyaya???????????????????????
?vyatirekapramā????????????????? jijñāsita???????????
?atattvajñāna, ?????8??????????????????abhāvasamudāya???
????????????????????????????????????????
???????????pramitatva?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????????? svaprakāśa ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? svaprakāśa ???
?????????????? 
??????????????apare?????????????????????????
                                                                  
6 ???????????????????????????[2012a]??? 
7 Kh??????????????[2012a]??? 
8 ViS, KhD, KhR????See ViS 41, 20: atattvajñāne saṃśayaviparyayau??????????
????????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Kh ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
???
???
???????????????????????????????????????
????????9??????????????????????????????????
??????????????????????svataḥprāmāṇyavāda?10?????doṣa???
???????????????????11??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
                                                                  
9 ??????????????????????????????????????See ViS 
42, 5f.: vyatirekollekhīti saṃśayaviparyayavyatirekajñānāni vivakṣyante. jātyupādhāv ekavacanam??
???????????????????????????????????????????
??????????????????vyatireka?????????????? 
10 ???????????????????????????Mohanty[1966], Taber[1992], ?
?[1992], ??[1993], ??[1996], ??[2000], Kataoka[2002], ??[2006]??????????
??????????????????????Mohanty[1966], Chatterjee[1991]????? 
11 See NM 423, 16-424, 2: tasmād avitathā saṃvit svarūpasthitahetujā / doṣādhikais tu tair eva janyate 
viparītadhīḥ //52// ata evāpramāṇatvaṃ parato 'bhyupagamyate / janmany apekṣate doṣān bādhakaṃ ca 
svaniścaye //53//??????????????saṃvit, ??????????????????
?????????????????doṣa???????????????????????
?????dhī??????????????????????????apramāṇatva?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Jayanta Bhaṭṭa, ca. 
9th ????? Nyāyamañjari ???????????????????parataḥprāmāṇyavāda?
????????????????????????????? 
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????????????????????????????? svaprakāśa ???????
??????????????????????????????12? 
 
1. ??????????????????????????????????13? 
2. ?????????????????????????????pramā????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
3. ????????????????????????????????????????
????atattvajñāna??????saṃśaya?????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
????????????? Kh ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 
 
2.2. ??????  
Kh????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????Kh???????????????????????
??????????????????? 
???????????????????Ānandapūrṇa Vidyāsāgara, ca. 1250-135014????
Vidyāsāgarī?ViS, or Khaanapakkikāvibhajana? ????????????????????? 
ViS 41, 14: atasmiṃs tadbuddhir viparyayo jñāyamāne 'rthe na jānāmīti. 
?????????????????buddhi?????????????????????
??????????????? 
                                                                  
12 See ??[2012b]? 
13 ViS 41, 15: yogyānupalabdhijanyaṃ nāstīti jñānaṃ vyatirekapramā na jānāmy eveti???????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
14 ??? Sastri[1963] p.20????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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????????????????????A ???????A????? A ????????
????Kh???????????????????????????????????? ?
???????????
???
??????????????????viparyaya, ?????????
?????????? 
???????????????????????Raghunātha Śiromaṇi, ca. 1477-154715??
Khaanabhūāmai?KhBhū?????????????????? 
KhBhū 121, 4: viparyayo bhramaḥ, jñāne jñānabhedajñānam. 
????????????????????????????????? 
???????????????B
?
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?
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?????????????????????A???? A????????????
????A ? A ??????????????????A ?????A ??????????
????????????????????????????????????????16?
??????????????????bhrama?????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????X ???????X ???????????????
????????????????????????????X?17?????????X??
??????????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????????????
?????Z??????????????????????Z??????????????
??Z??????????????????????
?
Z
?
?????
?????
????
???
??Z?????
??????????????????Z??????????????? 
?????Z?????????????????????????Z??????????
???????????????????????????????????????
????????????????
Z
?
???
???
?????
?????
???Z??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 
                                                                  
15 ??? Vidyabhusana[1920]?????????Granoff[1978] p.57?????Vidyabhusana[1920]
??????????????????????????????????????????
??? 
16 ????????????????????????A ??????????????A ?
????????A????????????????????????????? 
17 ???????????????????? 
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???????????Kh?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????√jñā????????????????????????????
???????????????????????????????? 
3. TP ?????  
3.1. TP ??????  
???Kh?????????????????????????????????????
??????Kh????????????????????????????18??????
???????????????????????????????? TP ????????
?????????????????????????? 
Kh????????????????????????????????????? TP?
??????????????????????????????????????????
???????????Pratyaksvarūpa, ca. 13th19???? TP???? Nayanaprasādinī?NP??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????anubhūti??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??20? 
                                                                  
18 ????????TP????? Kh??????????????????? viparītapramā?
???????????viparyaya???????????vipari√i?????????????
Kh???????????????????????? 
19 ??? Mahādeva etc.[1986], Dasgupta[1932]???? 
20 NP 42, 33-43, 2: kiṃ cānubhūtitvaṃ bhavatu, svaprakāśatvaṃ ca mā bhavatv iti vadan praṣṭavyaḥ, 
kim arthaprakāśanasamaye 'nubhūtir na prakāśata eva prakāśamānā vā parata iti. nādya ity āha -- ki 
cānubhūtir iti?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ????? TP?????Kh?????????????????????????Ānanda-
bodha, ca. 10-11th?? Nyāyamakaranda?NMa????????????????NMa? Kh?
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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TP 42, 19-23: kiṃ cānubhūtir arthaprakāśanasamaye yadi na prakāṣeta, tathā saty anantarakṣaṇe 
jijñāsos tatra saṃdeho viparyayo vā viparītapramā vodiyāt. na ca kaścid amum adrākṣīn no vā 
bhavān iti pṛṣṭo 'nantarakṣaṇe saṃdigdhe viparyasyati saṃvidabhāvaṃ vā pramiṇoti, kiṃ tu 
niścinoty eva idam aham adrākṣam iti. tena prakāśamānaivānubhūtir arthair vyavahāraṃ janayatīti 
yuktam. 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????21?????????????????
??viparītapramā?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????saṃvit?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????22??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????NP ??????????
??????????????????????????????????????????
???23?Kh ????????????????????????????24???????
                                                                                                                                                                                   
TP???????????????????? 
21 TP ???? Hindī ? Tattvacandrikā?TC????????????See TC 43, 25-27: ः  ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ? ??????, ?? ?, ????? , ?? ?????? ू ???? ??????
??????????????????????????????????????????
????????????????? 
22 See TC 43, 24f.: ?? ?? ???????? ??  ?? ः ??  ू ??  ??? ??? ??? ? ? ः ???? ू ??, ?? ??? ??? (???? ऽ ??  ू ???? ??)???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? TP?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? Kh??????????????????apramita????????????
???????????? 
23 See NP 43, 2-5: aprakāśamāne 'pi sarvatra saṃdehādir nāsti. jijñāsābhāvād api tadabhāvopapatteḥ. na 
hi himagiridarivihārikesarisaṭāsaṃkhyāsu saṃdihate janāḥ, asaṃdihānā vā viparyasyanti, aviparyasya-
nto vābhāvaṃ pramiṇvanti, apramiṇvanto vā tattattvaṃ viniścinvantīty ata uktaṃ jijñāsor iti?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????Kh?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????
????????
?????????
??
????????????????
????????????????
?
??????????????????????????????????????????
??????Kh???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????25??????????????????????????????????
??????????26???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????27? 
??? TP?????????? TP???????????????????????28??
????? Kh??????????????????????????TP????????
???????? Kh??????????????????????TP?????????
                                                                                                                                                                                   
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
24 See KhBhū 120, 13f.: gacchatas tṛṇādāv ajijñāsite viparyayādyabhāvaḥ, apramite 'pīti tadvyāvṛttaye 
jijñāsor apīti.????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????See KhD 120, 19f.: jijñāsupadaṃ jñā-
nābhāve saṃśayaviparyayavyatirekapramāṇām abhāvo 'sti, ato vyabhicāravāraṇāya????????
??????????????????????????????????????????
???????????[2012a]??? 
25 ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????Kh????????????????pramitatva????????
???????????????????? 
26 ??????Kh??????????????????????? 
27 TP ???????????????svaprakāśa????????????????????
??????????????????avedyatve saty aparokṣavyavahārayogyatā???????
???See ??[1991]?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
28 Kh? TP??????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????? 
3.2. TP ????????????  
? TP ???????????????????????????????viparyasyati????
??????????????????????????????????????????
????saṃvidabhāvaṃ pramiṇoti??????????????????29?????????
?????????????????????TP ?????????????NP ?????
?????????????????????????????????Swāmī Hanumāndāsjī, 
ca. 20th???? Hindī?? Tattvacandrikā?TC??????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
TC 43, 25-28: ः  ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ? ??????, ?? ?, ????? , ?? 
?????? ू ???? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ??  ?? ????, ?? ?? ? ?????? ?? ??? ?? , ?? 
?? ? ??? ???? ??  ??? ???? ???? ?????? | 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??
???????
??????????????????????????????????????????
????????
?
??????????
??????????
?????????????????????????? 
? ???????TP?????????????????????????????????
??? Kh??????????????????????  
                                                                  
29 See TP 42, 21f.: na ca kaścid amum adrākṣīn no vā bhavān iti pṛṣṭo 'nantarakṣaṇe saṃdigdhe 
viparyasyati saṃvidabhāvaṃ vā pramiṇoti?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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4. ??  
? ??? Kh? TP??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??  
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????30??????????????
???31??????????????????????????????????????
                                                                  
30 ????????????????pramā??????????????????????
?????????????????????????? 
31 Kh? TP?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????See ViS 41, 17-19: nanu vijñāne saty abhāvapramāprasa'ga eva nāsti, kim idam 
ucyate vyatirekapramā vā na jāyata iti. satyam, sato 'pramitasya jijñāsitasya saṃśayaviparyayānyata-
ragocaratvaṃ jijñāsitasyāpramitasya trayāṇām anyatamaviṣayatvam iti vibhāgena yojanīyatvāt na 
kaścid doṣa iti?????????????????????abhāvapramā??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????NP 43, 6-8: jijñāsāyāṃ satyām api saṃdehādir nodeti. abhāvanirṇayād api teṣām 
abhāvopapatter ata uktaṃ viparītapramā vodiyād iti. etad uktaṃ bhavati – yatra viṣaye pramitir api 
nāsti, jijñāsā ca cakāsti. tasyāḥ sphuraṇadaśāyāṃ saṃdehādir bhaved eveti????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
NP ????????????????????????????????????????
?????????????????????????? svaprakāśa ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????NP ?????????????????????
?????????????????????????????ViS ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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???????????????????????????????????TP??????
?viparyaya????????viparītapramā???????????????????vipari√i?
??????????????????????????? 
?????????????????????????????? svaprakāśa ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 
 
 
??????  
???? 
Kh  Khaṇḍanakhaṇḍakhādya (Śrīharṣa): See KhL, KhŚ, KhD, KhY.???? KhŚ? 
KhL  Khaanakhaakhādya of Ācārya Śrīhara with Extracts from the Commentaries of 
Khaanapakkikāvibhajana (Vidyāsāgari) of Ānandapūra with Extracts from the 
Commentaries of Citsukha, Śankara Miśra and Raghunātha. Ed. Pandit Lakshmana Sāstrī 
Drāvida. (Chowkhamba Sa'skrit Series 21) Benares: Chowkhamba Sanskrit Book-Depot 
1914. 
KhŚ  Khaana Khaa Khādya of Śrī Hara with five Commentaries. Ed. Sūrya Nārāyaṇa Śukla. 
(Chowkhamba Sa'skrit Series 82) Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office 1936 (2nd 
ed: 1999). 
KhD Khaanakhaakhādya of Ācārya Śrīhara with the Commentary Khaanabhūāmai by 
Śrī Raghunātha Siromai. Ed. Ācārya Śrī Brahmadatta Dvivedī. (Sarasvatībhavana 
Granthamālā Vol. 129) Varanasi: 1990. 
KhY Khaanakhaakhādyam of Śrī Hara with Khaanapakkikāvibhajana of Ānandapūra, 
Hindi Commentary Khaanapañjikā of Svāmī Yogīndrānanda. Ed. Svāmī Yogīndrānanda. 
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???????????????????NP ???????????ViS ?????????
???????????????????????????????????????? 
? ????Kh ???????????????????????TP ???????????
??TC ?????????????????????????????????????Kh
? TP ???????????????????????????????????????
??????????? ViS ? NP ??????????????????????????
??????????????????????????????? 
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KhBhū Khaṇḍanabhūṣāmaṇi (Raghunātha Śiromaṇi): See KhŚ, KhD.???? KhŚ? 
KhBhūŚ See KhŚ. 
KhBhūD See KhD. 
KhD Khaṇḍanadarpaṇa (Pragalbhamiśra): See KhŚ. 
KhR Khaṇḍanaratnamālikā (Sūrya Nārāyana Śukla): See KhŚ. 
NM Nyāyamañjari (Jayanta Bhaṭṭa): Nyāyamañjari of Jayantabhaa with Tippai – 
Nyāyasaurabha by the Editor Vol. 1. Ed. Vidvan, K. S. Varadacharya. (Oriental Research 
Institute Series No. 116) Mysore: Oriental Research Institute 1969. 
NP Nayanaprasādinī (Pratyaksvarūpa): See TPU, TPŚ, TPS.???? TPŚ? 
NPU See TPU. 
NPŚ See TPŚ. 
NPS See TPS. 
TC Tattvacandrikā (Swāmī Hanumāndāsjī): See TPS. 
TP Citsukhī or Tattvapradīpikā (Citsukha): See TPU, TPŚ, TPS.???? TPŚ? 
TPU Tattvapradīpikā with own gloss Nayanaprasādinī (Citsukhī) of Citsukhācārya. Ed. Pt. 
Uddhava Simha, Pub. Sri Govardhanadasa at his Press. Loose leaves lithoprint edition. 
Benares: 1945 Vikrama era. (= The Nepalese-German Manuscript Cataloguing Project 
E1521-4). 
TPŚ Tattvapradīpikā of Paramahamsa Parivrājakāchārya Śrimatsukhāchārya with 
"Nayanaprasādinī" Sanskrit Commentary by Paramahamsa Parivrājakāchārya Śrīmat-
pratyaksvarūpabhagavat and "Tattvachandrikā" Hindi Commentary by Śrīmat Swāmī 
Hanumān Dāsa Śataśāstrī. For. Śrī Gajānan Śāstrī Musalgaonkar. (The Kashi Sanskrit 
Series 242) Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan 1987. 
TPS Tattwapradīpikā (Citsukhi) of Paramahamsa Citsukhachārya with the Commentary 
Nayanaprasādinī. Ed. Pandit Kāshinath Shāstrī. (The Vrajajivan Pracyabharati Granthamala 
19) Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan 1986. 
ViS Vidyāsāgarī or Khaṇḍanapakkikāvibhajana (Vidyāsāgara Ānandapūrṇa): See KhY, KhL.??
?? KhY? 
ViSY See KhY. 
ViSL See KhL. 
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